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İ 1922 de Zile'de doğdu. 1947 de Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi Yüksek Resim 
Bölümünden mezun oldu. 35 yıllık öğretim 
uğraşının yanı sıra çeşitli yönetim görevlerinde 
ve 1970-1976 yılları arasında da Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi Genel Sekreterliği 
görevinde bulundu._Bu arada Akademi'de 
Desen, Akademiye bağlı Uygulamaları 
Endüstri Sanatları Yüksek Okulunda Sanat 
Tarihi ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulunda da Sanat Tarihi ve Çağdaş Sanat 
dersleri verdi. Çeşitli uğraşları arasında 
güçlükle sürdürmeye uğraştığı resim 
çalışmalarına daha fazla zaman ayırabilmek 
amacıyla 1976 dâ Genel Sekreterlik 
görevinden ayrıldı. 1975-1976 da Avrupa'nın 
çeşitli ülkelerineki müze ve galerilerde 
incel emel er yaptı. 1977 de Ataköy'de ilk özel 
atölyesini kurdu. 1978 de atölyesini Florya 
yöresindeki Şenlikköye nakletti. 1979 da da 
hâlen içinde çalışmalarını sürdürdüğü yine 
Şenlikköyde'deki atölyesine geçti.
1981 de Devlet Goizel Sanatlar 
Akademisindeki öğretim görevliliğinden 
kendi isteği ile emekliye ayrılarak 
tüm zamanını resim yapmaya ayırdı.
1947 den son yıllara kadar "Devlet Resim ve 
Heykel Sergileri" 1950-1966arası 
"T.Ressamlar Cemiyeti" 1960 tan sonra 
"T.Çağdaş Ressamlar Cemiyeti Sergileri"
1952 de I.Ordu Hamasi Resim Sergisi" 1956 
da "T.B.M.M. için yaptırılan Vilâyet Tabloları 
Sergisi" 1976 da Akbank kolleksiyonundan 50 
örnekle40 Türk Ressamı Sergisi" yine 1976 da 
"İş Bankası Kolleksiyonundan Seçmeler 
Sergisi" 1977 de "DGSA Öğretim Üyeleri İzmir 
Sergisi" 1979 da "Tarihi ve Turistik Türkiye 
Sergisi" 1981 de Kültür Bakanlığınca sipariş 
edilen "Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Devrimleri 
Sergisi" 1983 de Akademinin kuruluşunun 
100.yıldönümü nedeniyle düzenlenen “ 100. 
yılda Türk Resim ve Heykel Sanatı Sergisi" 
gibi bazı önemli sevgiler dışında Maya 
Galerisini kurtarma sergisi, çeşitli resmî ve 
özel galerin açılış sergileri, özel ya da tüzel 
kişiler tarafından organize edilen anma ve 
yardımlaşmasergiferi gibr kırkı aşkın Karma 
Sergiye, yurt dışında açılan ulusal sergilerle, 
uluslararası sergi ve Bienajelere katıldı.
Bir dönemde T.Ressamlar Cemiyetinin 
başkanlığını yaptı. Bu arada çeşitli dergi ve 
gazetelerde Plâstik Sanatlarla ilgili yâzıları ve 
eleştirileri yayınlandı.
SE
RG
İLE
Rİ KİŞİSEL SERGİLER1957 Şehir Galerisi (İstanbul)1957 Türk-Amerikan Kültür Derneği Galerisi 
(İzmir)
1963 Şehir Galerisi (İstanbul)
1967 Şehir Galerisi (İstanbul)
1969 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi (Ankara)
1970 Taksim Sanat Galerisi (İstanbul)
1976 Ertem Sanat Galerisi (İstanbul)
1977 Parmakkapı iş Sanat Galerisi (İstanbul)
1978 Akbank Sanat Galerisi (İzmir)
1978Taksim Sanat Galerisi (İstanbul)
1979 Cumalı Sanat Galerisi (İstanbul)
1979 İş Sanat Galerisi (Ankara)
1979 Parmakkapı İş Sanat Galerisi (İstanbul)
1980 Ümit Yaşar Sanat Galerisi (İstanbul)
1981 Leonardo Sanat Galerisi (Ankara)
1982 A Galeri (İstanbul)
1982 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi (Eskişehir) 
1982 Akbank Sanat Galerisi (Trabzon)
1982 Akbank Sanat Galerisi (İzmir)
1983 Akbank Sanat Galerisi (Bursa)
1983 Parmakkapı iş Sanat Galerisi (İstanbul) 
1983 Akbank Sanat Galerisi (Konya)
1983 Akbank Sanat Galerisi (Diyarbakır)
1983 Akbank Sanat Galerisi (Elazığ)
1983 Ümit Yaşar Sanat Galerisi (İstanbul)
1983 Tanak Sanat Galerisi (İstanbul)
1983 Süha Öztartar Sanat Galerisi-istanbul
1984 Evrim Sanat Galerisi-Eskişehir
1984 Ümit Yaşar Sanat Galerisi (İstanbul)
ULUSAL SERGİLER:
1963 Çağdaş Türk Resim Sanatı Sergisi 
(Paris-Brüksel-Berlin-Viyana-Roma)
1964 Çağdaş Türk Grafik Sanatları Sergisi 
(Bükreş-Tunus-Cezayir-Lübnan)
1965 Çağdaş Türk Grafik Sanatları Sergisi 
(Prag-Moskova-Helsinki-Varşova-Sofya)
1967 Linz Şehri Türk Haftası ve Viyana 
Sergileri
1983 Türk Resim ve Grafik Sanatları Sergisi 
(Kuveyt)
ULUSLARARASI SERGİLER:
1962 Lugano "Bianco e Nero" Sergisi
1963 Sao Paulo Bienali
İstanbul ve İzmir Resim ve Heykel Müzeleri ile 
Ankara Millî Kütüphane Galerisinde, Vilayet 
galerilerinin bir kısmında, T.B.M.M. binası, 
Bakanlıklar, Bankalar ve dış temsilciliklerde, 
yurt dışında Amerika, Almanya, Abu Dabi, 
İsviçre, Lübnan ve Kuveyt'te, yurt içinde de 
çeşitli özel koleksiyonlarda yapıtları 
bulunmaktadır.
YA
N
KI
LA
R ...Nihat Akyunak rahat ve mesleğine âşık bir ressamdır. Rahatlığı, kendisini zorlamadan, tabiat karşısında olduğu gibi kalmasını, 
beyhude modaları takipten kendisini 
alıkoymasını bilişinden ileri geliyor. Onun 
için tabloları hoş manzaralar aksettirmektedir. 
Seyirciye huzur ve emniyet vermektedir. Bu 
yüzden senatkâr, meziyetlerinden birşey 
kaybetmiyor. Bilâkis, samimi oluşu, 
imkânlarına hudut çizişi lehine oluyor.
FİKRET ADİL
...Nihat Akyunak gerçeği izleyen içden, 
dürüst tutumu ile özellikle görünü ve 
desenlerinde belirli gelişmelere ulaştı
NURULLAH BERK
"...Doğaya hor bakma megalomisine müptelâ 
olmayan Akyunak'ın bu sergide sevgi 
bakışlarını izledik.
ESREN ÜREN
"... Pey za j I a rı n da z o rl a m a o I a n bi rş ey g öze 
çarpmıyor. Resimleri izlerken taptaze bir 
soluk gibi yüzümüze vuran açık havayı, 
berrak, temiz renk kullanımını, kişisel 
çelişkileri dışa vuran bir araç haline 
getirilmemiş uysal, huzurlu doğayı biz de bize 
sunulduğu gibi algılamaktayız. Gerçekten 
kişisel yaşam sanki geri plâna itilmiş, 
kendinden epey ödün vererek bir barış ilân 
etmiş sanki sanatçı doğaya. Tuvallerinin 
tümünü ve kendi yaşamının herhalde en mutlu 
anlarını ele geçiren doğaya:. Bir kaçış 
mı? Sadece doğada aranıp onda keşfedilen bir 
teselli mi? Bir düş mü? içinde kişiselliğin eridiği 
bir büyü mü sanat?"
YEŞİM KARATAY
"...Değişik etkileri bir kişilikVönelişinde 
özümleyen Akyunak, yaygın ve yerleşik bir 
beğeni ile kolayca bütünleşebilecek 
açıklıktaki tablolarında aydınlık, arınmış ve 
renkçi bir görünü anlayışırfl bir fırça güvenliği 
ile vurguluyor. Duyarlı renk uyumları, valörve 
yapı sağlamlığı gibi resmin vazgeçilmez 
görsel öğelerini görünü türünde kişilikli bir 
düzeyde uygulayan resimleri, günlük yaşamın 
tedirginliğinden kaçmak isteyenlere, Kuytu ve 
dingin doğa köşelerinin güzelliklerini, yaşama 
erincini göstermektedir.
AHMETKÖKSAL
Bir Görünü Yorumcusu: Nihat Akyunak 
"...Bugün yaşayan sanatımızda gustosu olan, 
tadı, tuzu yerinde ve dengeli bir doğacı, bir 
görünü ressamı olarak yerini almasını bildi. 
Ben bu tada erişmiş örnek görünüleri salt 
Corot'da görüyorum dersem abartma 
yaptığım sanılmasın."
O. ZEKİ ÇAKALOZ
"...Akyunak, ayrıntıdan çok, doğaya ayırıcı 
niteliğini veren görüntüden bütünselliğini 
oluşturan kavramlara bağlı, bu kavramları, 
kimi resimlerinde anlatımcılığa özgü yakn, 
biçimsel ifade olanaklarına dönüştürüyor. 
Kendi çağdaşlarının ve daha eski kuşak 
ressamlarının ortalama ve bir örnek, tek düze 
resim beğenilerini, ufak tefek ayırımlarla 
sürdürmenin, pek de çıkar yol olmayacağını 
sezinlemiş bir bakışı yansıtmaktadır. 
Akyunak'ın renkçi paletinde alışılmış resim 
tavırlarını belli ölçülerde aşan, görünümün 
çekiciliğine görsel çekiciliği de katabilen 
yorumlara konu oldukça edilgin bir 
"Manzaracılık" yerine, daha arınmış bir 
duyarlığın konulabileceği gerçeği kendini 
belli etmektedir.
1950'lerden buyana kesiksiz biçimde 
sürdüregeldiği resim çalışmalarında, bana 
öyle geliyor ki ortak bir rahatlığın ve 
dinlendirici bir uyumun eleştirisine yeni yeni 
yönelmektedir. Bu yönelişin kapsamı içinde, 
anlatımcılardan "Nabi" lere varıncaya kadar 
değişik düzey ve oranda çağdaş batılı resim 
ustalarının katkısı vardır. Ne var ki bu katkılar, 
açık ve somut etkiler halinde kendini belli 
etmekten çok, çeşitli bağdaşımlar içinde 
erimiş olarak çıkıyor karşımıza. Resmin 
ölçülü ve dengeli tutumunda da bu gerçek 
kolayca izlenebiliyor."
KAYA ÖZSEZGİN
Nihat Akyunak, rengin, düzenlemenin, tüm 
gözlemci tutumun özlemdi iğinden 
seslenmektedir. Bunlar bir bakıma açık bir deyiş 
ve namuslu yağlı boyalardır. Görünürden yola 
çıkıp, tümü içerirler, ve de hiç yorulmamışlardır. 
Ben Akyunak'ın ışıklı, ışıklarında renk, 
renklerinden ışık yayılan bir musiki evreni 
gibisine resimlerini bu kez daha biryalınlamada, 
alın terinden Şebneme uzantı veren 
sabirlılığında görüp, herbirini ayrı ayrı 
anımsanacak yaratı basamaklarını çıkar 
buldum.
GÜLTEKİN ELİBAL
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